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 السودان  دقراءة يف مداوالت مؤمترين حول بال
The central  Bilad  Al-Sudan Tradition &  Adaptation 
 
 *د. حسن مكي حممد أمحد أ.
، ٚيف ١ٜٛٝ يف ضبهعٝٓٝات ايكسٕ املٓؿسّهعٗد ايدزاضات افإرسٜك١ٝ ٚاآضملنإ        
يف ْػس املهعسر١ نبرل٠  ، دٗٛدًاايهعُٝد املؤضظ بسٚرٝطٛز ٜٛضف ركٌإطاز دٗٛد 
غهعب٘ أحباخ ايطٛدإ  املهعٗد نٓٛا٠ باضِإ ٚدٛازٙ، ٚبسشايهع١ًُٝ ٚايتازخي١ٝ بايطٛد
 ، ٚيهعٌ ايتط١ُٝ َطتُد٠ دص٥َٝاٗد ايدزاضات افإرسٜك١ٝ ٚاآض١ٜٛٝتطٛز يٝؿبح َهع ثِ
، ٚباملهعٗد ثالث١ غهعب اَهع١ يٓدَٕٔ َهعٗد ايدزاضات افإرسٜك١ٝ ٚايػسق١ٝ ايتابع دت
، ابتدز ١ٜ ٚايفًهًٛز  ٚاأليطٔ أٚ ايًػاتاضات افإرسٜك١ٝ ٚاآضٖٝٛٚٞ غهعب١ ايدز
 يف َطح ايًػات ايطٛدا١ْٝ، ٚيٝت املهعٗد أبكٞ ع٢ً غهعب١ ايدزاضات املهعٗد َػسٚعًا
بإٔ ٖٓاى ٦َات َٔ زضا٥ٌ ايدنتٛزاٙ ٚاملادطترل متت عٔ ايطٛدإ  ايطٛدا١ْٝ، عًًُا
١  َتدؿؿ١ يف ايػإٔ ٚيهٔ نريو نإ جيب أال ٜطتػ٢ٓ املهعٗد عٔ غهعب –
يدزاضات افإرسٜك١ٝ داَهع١ ٚاإٓ رهعٌ ذات ايػ٤ٞ َهعٗد ايبشٛخ ٚا –ايطٛداْٞ 
 –أسل بٗرٙ  ايػهعب١  هعب١ يًدزاضات ايطٛدا١ْٝ ٚايطٛدإ، سٝح أْػأ غايكاٖس٠
ٚأحباخ َٝاٙ ايٌٓٝ ٚاذتسب ٚادتفاف ٚايتؿشس ٚاملٝاٙ يتتٓاٍٚ قكاٜا ايطًِ 
  اخل ...خي٘ ٚتػهً٘ ايهعكًٞ ٚايسٚسٞٚخؿٛؾ١ٝ افإْطإ ايطٛداْٞ ٚتاز
 Sudan in Africaْٚهعٛد يًُؤمتس األٍٚ يًدزاضات ايطٛدا١ْٝ حتت عٓٛإ       
 ٜٛدد ٚال حبح بايًػ١ ايهعسب١ٝ ٚمتت ، ٚيألضف الْٚػست َداٚالت٘ يف طبهعات ثالخ
                                                 
*
ٛخ ٚايدزاضات افإرسٜك١ٝ ايطابل/ ارتبرل ر٢ ايػإٔ أضتاذ ايتازٜذ ٚافإضالَٝات, َدٜس داَهع١ إرسٜكٝا َٚسنص ايبش  
 .افإرسٜك٢, ايطٛدإ
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ٚؾدز نتاب املداٚالت بإغساف بسٚرٝطٛز ٜٛضف  نٌ املداٚالت بايًػ١ افإجنًٝص١ٜ
 ايًطاْٝات ايطٛدا١ْٝ ، دازت سٍٛ تازٜذ ايبشح يفستٟٛ ع٢ً عػسٜٔ حبجًاركٌ ٚا
، ٚحبجني عٔ ١ٜ  ٚأثسٖا ع٢ً ايطٛدإ ٚإرسٜكٝا، ٚٚقهع١ٝ ثكار١ ْبت١ املسَٚٚطتكبًٗا
يإلضالّ   األرازق١َٚكاالت  سٍٛ نٝف١ٝ تكبٌ  –ايهعالقات ايطٛدا١ْٝ افإثٝٛب١ٝ قدميا 
طسٜف١ َطتفص٠ تكازٕ بني ال َهعكٛي١ٝ املٗد١ٜ  ٚأ١ُٖٝ طسم ايطٛدإ ايكدمي١ َٚكاي١ 
ٚسسنات ارتالف املطٝش١ٝ ٚاملازنط١ٝ  ٚأثس ايهعاٌَ ايطٛداْٞ يف ٚضط إرسٜكٝا 
، ساقس ايطٛدإ ٚحبٛخ عًِ افإْطإ نُا زنصت َكاالت سٍٛ –ٚغسقٗا 
 ٞزٚعاملصَٚكاي١ يًُسسّٛ  ٚاالضتهعسابٚقكاٜا ايتًبظ بادتٔ ٚايصاز ٚقكاٜا اشل١ٜٛ 
شدٚاد١ٝ اشلاَػ١ٝ ايطٛدا١ْٝ نُا تطسقت ارتامت١ يإلداز٠ األ١ًٖٝ يف ايطٛدإ سٍٛ ا
 .َكاز١ْ بني أسهاّ ايهعسف ٚايػسٜهع١ٚ
ايؿهعب تػطٝت٘ ٚيهٔ ميهٔ  مبا إٔ املؤمتس نٓص َٔ املهعًَٛات َٔ
إىل بهعض ٚازدات٘ عط٢ إٔ ٜفتح ذيو عكٍٛ ايباسجني ٜٚؤدٟ إىل اْتباِٖٗ إىل  افإغاز٠
   ، رُجاَلٚافإقار١ ٚاذترف يالضتًٗاّ اييت متجٌ شادَاهعسر١ٝ امل ٖرٙ املؿادز
أ َٔ ٜس٣ ٚسد٠  يف اذتكاز٠ ايطٛدا١ْٝ ايٓبت١ٝ / املس١ٜٚ تبد Haycockٖهٛى د.
داٚد ٚضًُٝإ عؿس ّ ٜٚػٌُ ذيو عؿس َٛض٢ ثِ م. 720قبٌ املٝالد ست٢  1820
ايجا١ْٝ  خنٞ ٚتسٖاقا، ٚممًه١ نٛؽبهعا ايتٛضع سلاال ٚإستالٍ َؿس ع٢ً ٜد
م . ّ /  650س١ٜٚ ايجايج١ ، املم ّ ٚايهٛغ١ٝ 656م ّ /  720َسٟٚ(  –نبٛغ١ٝ )
بهعض دٛاْبٗا ٕ اذتكاز٠ املس١ٜٚ يف دٖٛسٖا ضٛدا١ْٝ ٚإٕ تأثست يف م.ّ ٚأ 570
ختاذٖا يألضد ٚايٌٓٝ ٚإٔ َا ٜدٍ ع٢ً إٔ دٖٛسٖا ضٛداْٞ، إ ،باذتكاز٠ املؿس١ٜ
تٛدد يف اذتكاز٠ املؿس١ٜ، ٚنريو  ، ٖٚرٙ ال١اٜٚٔ ر١ٝٓ ٚزَص١ٜ يػدؿ١ٝ  ايدٚيعٓ
ب "زَا٠ ذات ايكسٕٚ أضاع املسعٞ ايطٛداْٞ بافإقار١ إىل ايطِٗ ٚايٓػا األبكازٜٚس تؿا
، ٚإٔ ايػاٜك١ٝ محًٛا تساخ زَا٠ اذتدم ست٢ ايدخٍٛ اذتدم" ست٢ ايفتح ايهعسبٞ
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٠ إرسٜك١ٝ ٕ سكاز٠ َسٟٚ سكازٚأ –سُٝٓا اضتبديٛٙ بايطالح ايٓازٟ  1820ايذلنٞ 
ع٢ً أزض إرسٜك١ٝ ٚٚضط مجٗٛز إرسٜكٞ بًػ١ ًَٛى َسٟٚ ٚأٖدٟ ًَو نٛؽ ضفسا٤  
قُبٝص ًَو رازع قٛع قدِ يٝشًُٛٙ إىل ًَهِٗ قا٥ال : إٕ اضتطهعتِ إٔ تؿٓهعٛا 
 قٛضا قٜٛا نٗرا ر٦ٝٓٗا يهِ غصٚ  ممًه١  نٛؽ.
١ٜٛ ايطٛدا١ْٝ ٚتػرل ايبشٛخ إىل ايتػٝرلات ايد١ٜٝٓ ي١ًٜٛٗ ايطٛدا١ْٝ ٚتكًبات اشل
ٍ ايطٛدإ غاخؿ١ يف يف سلا ُا١ْٝ، َٚا تصاٍ اذتكاز٠ ايٓٛب١ٝبني افإث١ٝٓ ٚايد١ٜٝٓ ٚايهعً
، إال َهعُاز ايبٝٛت، ٚايصخازف ٚايهٓا٥ظ ايكدمي١، َع ٚدٛد اذتسف اشلًٝين ٚايكفطٞ
ست٢ ايكسٕ  رٟ ظٌ َتٛاؾالؿٞ ايب، ٚنريو ايتؿٜٛس ادتإٔ املاد٠ املهتٛب١ ْٛب١ٝ
، ٚمت انتػاف َكدل٠ يف إبسِٜ ٚإضالَِٗضتهعساب ايطٛداْٝني املٝالدٟ ٚإ ايجاْٞ عػس
 ّ .1372َع ٚثٝك١ َهتٛب١ باذتسرني ايهعسبٞ ٚايكبطٞ تهعٛد يهعاّ 
 , باملؿادز افإثٝٛب١ٝ يف حتطني ايفِٗ بتازٜذ ايطٛدإ االضتهعا١ْٚميهٔ نريو 
َٚؿطًح بًٟٝٛ  سٝح تتهًِ ٖرٙ املؿادز عٔ  ايفْٛر ٚضٓاز ًَٚو ايفْٛر ًَٚو ضٓاز
ّ أسٝاْا يإلغاز٠ دتٓٛد ًَو ضٓاز، نُا تسد أزلا٤ ضٛانٔ، ٚايرٟ  ٜطتدد 
/  1706، راشٚغًٞ، ٜٚتهًِ خطاب تهال َُٝاٚت ايجاْٞ تانا، ترلٙ، أبٛز١ًَ، بستٞ
 .ِيًًُو بادٟ األمحس عٔ ايهعالقات ايٛد١ٜ بني َٔ ضبكٖٛ 1708
ايكادز أْٚط١ ٖٚسب  ٜب٘ املًو عبدأطاح املًو عدالٕ بكس 1606يف ْٗاٜات عاّ 
ٚدهعً٘ ًَها ع٢ً  Suniyoz، سٝح استكٓ٘ املًو ضٝٓٝٛع ايكادز إىل إثٝٛبٝا عبد
ٗا ايكٛارٌ افإثٝٛب١ٝ / ايطٓاز١ٜ، ٚيهٔ ٖٚٞ َٓطك١ سان١ُ متس ب –Shelga ايػًك١
(  قاّ بػصٚ إثٝٛبٝا حتت قٝاد٠ ْاٌٜ ست٢ 1605-1611) خًٝفت٘ عدالٕ بادٟ األٍٚ 
ٚخًف بادٟ األٍٚ زباط ايرٟ اعتكٌ املطسإ افإثٝٛبٞ  Dembiyaدَباٜا  َٓطك١
Yisjaa  ٘مما أد٣ إىل رساغ زٚسٞ فإضهٓدز١ٜ يف اذتبظايرٟ نإ يف طسٜك ،
املرٖب ايسَٚاْٞ مما أد٣ إىل اغتبانات ٚسسٚب  العتٓامإثٝٛبٞ درع املو ضٓٝٛع 
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إْ٘ عدل عٔ  Ponceطٝ٘ ٚؾٌ رٝٗا ادتٓد افإثٝٛبٞ  إىل َٓطك١ عطدل٠ ٜٚرنس  بْٛ
إىل اٜاضٛ سانِ طسٜل ضٓاز َٚهع٘ اذتاز ع٢ً َٔ ساغ١ٝ املًو افإثٝٛبٞ يف طسٜكِٗ 
 .1698إثٝٛبٝا عاّ 
ٚأطًت ْرز اذتسب افإثٝٛب١ٝ / ايطٓاز١ٜ سُٝٓا  أزضٌ املًو ايفسْطٞ يٜٛظ 
ركتً٘ ًَو ايفْٛر  1705إىل إثٝٛبٝا عاّ  ايسابع عػس زضٛي٘ دٟ زٍٚ
إثٝٛب١ٝ ْتٝذ١ يكتٌ افإَدلاطٛز  قطساباتفإٚذتطٔ سغ ايفْٛر تأخست اذتسب  ,ب٘ٚضً
ٔ يف ٚقع ايجأز َٔ ًَو ايفْٛر، ادتدٜد تهال يٛايدٙ ٚاعتال٥٘ ايهعسؽ ٚمل ٜه
 أزبع( ٚايرٟ غٔ 1755-1730عتال٤ ايهعسؽ إٜاضٛ ايجاْٞ ) ٚتأخست اذتسب إىل سني إ
ناْت نازث١ٝ  األخرل٠ٚيهٔ  (, 44-43 – 1742 – 1741غصٚات قد ايفْٛر ) 
مما زرع ٚقهع١ٝ ًَو ضٓاز ٚٚقهع١ٝ ضٓاز يف ايهعامل  يف األضس, ٖٚصّ ٚناد إٔ ٜكع
ٚأضتُست ايهعالقات  –ٚضط عًُا٤ األشٖس ٚعًُا٤ ايهعامل افإضالَٞ  افإضالَٞ خؿٛؾًا
ٚنإ ًَٛى اذتبػ١  1889ٚد١ٜ ست٢ سسٚب املٗد١ٜ  َع   ٜٛسٓا ًَو اذتبػ١ عاّ 
 ايتفاِٖ َع قاد٠ ايٛقع املٗدٟٚ . أقسب إىل زٚح
عٔ املٗد١ٜ ٚسسنات  Thomas Hodjeinأَا َكاي١ تَٛاع ٖٛددهٔ 
ايالَهعكٍٛ ٚارتالف باضِ املٗد١ٜٚ ٚايهعٝط١ٜٛ ٚاملازنط١ٝ ٚادتاَع املػذلى ٖٛ حماٚي١  
١ٓ َٔ عًٝا٥ٗا إىل عامل رِٗ ارتالف يف إطاز حمازب١ األٚقاع ايكا١ُ٥ ٚتٓصٌٜ ادت
أٚ عًُاْٝا،  َع ايتٛقهعات   صٍٚ املدًـ أٚ ٚنًٝ٘ َٗدٜٚا نإ أٚ َطٝشٝا،  بٓايػٗاد٠
 .ايهعاي١ٝ يهطب٘
يًذدي١ٝ،  أٚ حتًٝاَل ٚتكّٛ َػسٚع١ٝ املدًـ ع٢ً زؤٜت٘ ايرات١ٝ ٜكع١ أٚ َٓاََا
، ٚأْ٘ ٚسدٙ ٚزرك٘ يًطًط١ ايكا١ُ٥، د١ٜٝٓ أٚ د١ْٜٛٝ، ملؿًش١ َػسٚع١ٝ َػسٚع٘
َٚفٛض  ,ع٢ً جتاٚش ايٛقع, ٚقادزايدٜايهتٝو ٍ بايسب ٚاذتكس٠ أٚ رِٗاملٛؾٛ
، ٚعالَات ايطاع١ َٔ ٖسز عٔ ايعسٚف املٛقٛع١ٝ ْٚكر ايجٛز٠ٚايهالّ  –يإلؾالح 
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ايتازخي١ٝ املأش١َٝٚ ٚايػسٚط  ا٤ ٚعٓد ادتديٝني ٚأؾشاب املاد١َٜٚسز ٚضفو دَ
نطٞ  ٚاألٖداف َػذلن١ يًشسنات املٗد١ٜٚ ٚارتالف املاز املٛقٛع١ٝ يًهعكٌ ايجٛزٟ.
  ذٚ ايٓصع١ ايهعامل١ٝ ٚافإْطا١ْٝ.
أَا ايهتاب ايجاْٞ رٗٛ َداٚالت املؤمتس ايجايح عٔ َسنص١ٜ بالد ايطٛدإ: ايتكايٝد     
    The Cannel Bilad Al Sudan Traditional & Adaptationٚايتهٝف 
َهْٛات٘ مبا رٝٗا اْٗاز  دػسارٝا تػٌُ سٛض تػاد ٚأختاز املؤمتس تهعسٜفَا
رُٝا  ، ٚزَٞ املؤمتس يًٓعسٜا ٚدازرٛزٚدٓٛد تػاد ٚسلاٍ نُسٕٚ ٚسلاٍ ْٝذرل ايٓٝذس
تتُٝص ب٘ غدؿ١ٝ ٖرٙ املٓطك١ َٚا طسأ عًٝٗا َٔ تػرلا نهازث١ ادتفاف ٚتأثرلاتٗا 
االقتؿاد١ٜ ٚايطٝاض١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ،مما ٜطتٛدب ايٓعس يف األدبٝات ٚاملباسح املتهعًك١ 
َٚفهسٜٗا ٚاملفهسٜٔ املٗتُني بٗا مما قد َهٔ َٔ باملٓطك١ ٚتٓطٝل دٗٛد عًُا٥ٗا  
ق١ حيتٟٛ ايهتاب ع٢ً عػسٜٔ ٚز .َػذلن١ َٚدخٌ ع٢ً قكاٜا املٓطك١ إجياد زؤ١ٜ
، األٚزام ايتطع األٚيٞ، تتؿدزٖا ٚزقيت ايدلٚرٝطٛز َٔ األٚزام اييت قدَت يًُؤمتس
اييت قدَت خالؾ١ األٚزام ٜٛضف ركٌ ٚاألضتاذ حمُد أمحد اذتاز  ٜٚػتُالٕ ع٢ً 
، ٚاييت داز  قطُٗا األٍٚ  ع٢ً نازث١ ايتؿشس ٚادتفاف ٚتأثرلاتُٗا ع٢ً يًُؤمتس
َٓطك١ ايطاسٌ ست٢ دازرٛز َٚاذا ٜهعين ايصسف ايؿشساٟٚ ع٢ً اذتٝا٠ ٚايصزاع ٚايسعا٠ 
 املٓطك١  ٜٚصٜد يف ٚنٝف ٜػهعٌ ايصسف ايؿشساٟٚ ٚادتفاف ايؿساعات يف
 االضتذاب١َع ايصسف ايؿشساٟٚ  ٚنٝف١ٝ  األزٜاف ، ٚعالق١ ايالَطاٚا٠ يفايالَطاٚا٠
يكػٛط ايتؿشس  ٚادتفاف ٚجتُٝع املٛازد ٚعٌُ ارتطط جملاب١ٗ ايتؿشس يف سلاٍ 
 دازرٛز .
أَا عٔ املًف ايجاْٞ يًُؤمتس رٝدٚز سٛ ايتازٜذ ايطٝاضٞ ٚاالقتؿادٟ ٚاْتكاٍ 
َٚكاي١ عٔ ضًط١ٓ  ،غرل ايسسٌ " يف اذتصاّ ايطٛداْٞ ايطًط١ َٔ ايسسٌ إىل غرلِٖ "
ايفٛز  ٚايتذاز٠ ايطايه١ يًُطارات ايبهعٝد٠ َٚكاي١ طسٜك١ عٔ زس١ً ايػٝذ أمحد 
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، ثِ ضارس إىل بالد ايطٛدإ ثِ راع 1630ايُٝاْٞ ٖٚٛ َٔ َٛايٝد سًفا١ٜ املًٛى 
 O'Faheyٚادتاٙ يف دازرٛز ٜٚهفٞ إٔ ناتبٗا ٖٛ  د. األزضٚنريو ايؿ١ً بني 
ٚاملسادهعات سٍٛ املٗد١ٜ ٚاشلذس٠ ٚارتالف ٚاملكاي١ ارتامت١ ، رٛززاذتذ١ يف تازٜذ دا
يًًُف بكًِ حمُد ٖاغِ عٛض ٖٚٛ عٔ ايذلاخ املػذلى ألٌٖ اذتصاّ ايطٛداْٞ أَٔ 
 إضال١َٝ.يٕٛ ٚعسم ٚب١٦ٝ ٚظسٚف دػسار١ٝ ٚثكار١ 
ٜؤثس باضتُساز يف بالد ايطٛدإ سٝح تأثس عُس  ،ٚظٌ ضٛدإ ٚادٟ ايٌٓٝ
اٟ ٜٓشدز ايهسِٜ ؾابٕٛ َؤضظ ضًط١ٓ ٚد كار١ ٚادٟ ايٌٓٝ، ٚعبدايفٛتٞ يف ثٛزت٘ بج
املٓطك١ ٚأؾبح سانُا استكٓت٘  اير٣ ٚزابح ركٌ اهلل ،َٔ ضٛدإ ٚادٟ ايٌٓٝ
ٚنٌٝ املٗد١ٜ يف املٓطك١ َٚٔ  ، ٚنريو األَرل سٝاتٛ بٔ ضهعٝد زرع زا١ٜإلَدلاطٛز١ٜي
ع٢ً ٜد ركٌ اهلل  َكتٛاَل ثِ  ٚزٜح يهعجُإ دإ رٛدٟ ٚيهٔ ؾساعات ايطًط١ اْتٗت ب٘
ٚيهعٌ ٖرا األَس  – ست٢  بهعد إٔ شٚد٘  زابح َٔ أبٓت٘ ٚاخترٙ سًٝفَابٔ زابح ركٌ اهلل، ا
هععِ قاد٠ تػاد داؤٚا عدل ، رشسن١ حتسٜس تػاد بسشت َٔ ايطٛدإ ََٚا ٜصاٍ ضازٜا
 ،تصاٍ تهعٌُ عًُٗا َاقٝا ٚساقسا ، ٚاشلذسات ايطٝاض١ٝ َٔ بالد ايطٛدإ َاايطٛدإ
ايجكار١ٝ املدتًف١  الد ايطٛدإ ٚسٛشلا إىل ضٝاضات٘ قاّ ببًك١ٓ ب ضتهعُازافإَٚع إٕ 
إَا  سٝح أؾبح يهٌ خنب١ يطإ, ( ٚإىل دصز َٓهعصي١جنًٛر١ْٝٛاٚ ١رساْهفْٛٝ)
 .اجنًٝصٟ أٚ رسْطٞ ْٚٗر نٓطٞ
 –اذتٛانرل  األزض، ضًط١ ضهإ ايفٛز ع٢ً ٚأِٖ تهعسقت ي٘ ايدزاض١
 –ٓر ايطًطإ َٛض٢ ايطًطإ ايجاْٞ  يف ضًط١ً َالى  ايفٛز َ األزضٚتػرل ٚثا٥ل 
( ايرٟ ٖٚب ألبٓ٘ حمُد دٚازا أزاقٞ دبٌ َس٠ 1720 – 1700ٚابٓ٘ أمحد أبهس ) 
   ، بُٝٓا َٓح ايطًطات حمُد دٚازا ز شٜدإ يف غٛبا دٓٛب غسب ايفاغسٚايفكٝ٘ اذتا
أٚالد دابس ٚضط ايصٜاد١ٜ يف ايػُاٍ ايػسقٞ يدازرٛز يفكٗا٤  األزض( 1730 – 1720) 
 (O'Faheyَكاي١   264) ف 
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ٚارتالؾ١ إٔ املؤمتس ايرٟ عكد قبٌ قساب١ األزبهعني عاَا نأمنا حيهٞ 
قكاٜا املٓطك١ ايّٝٛ  َٔ ؾساعات ٚسسٚب ٚدَا٤ َٚٔ األٚزام املتُٝص٠ ٚزق١ ؾاحل 
ا٤ يف ت١ُٝٓ ذتصاّ غب٘ ايؿشس إضذلاتٝذ١ٝ إعداد( اييت تٓاقؼ أَس 131ايهعسٜفٞ ) ف 
إٔ يف ر٢ ، ٚايهعدل٠ ١ ألَس ايت١ُٝٓ ٚايطسم يف دازرٛزغسب ايطٛدإ َٚهع٘ خسٜط١ تفؿًٝٝ
دٚز ايهعًِ ايطٛدا١ْٝ نٓٛش َٔ ايدزاضات َٚٔ ٚقف عًٝٗا ركد ٚقف ع٢ً خرل نجرل 
            .ٚاهلل أعًِ 
               
